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Editorial
ARoteiro convida o leitor a apropriar-se dos conhecimentos produzidos pelos autores dos artigos e pela entrevista concedida pelo professor Dr. António Nóvoa, Reitor da Universidade Nacional de Lisboa.
Neste volume 30, número 1, o periódico agasalha publicações que mantêm 
a assiduidade e que divulgam, de contínuo, a ciência e os saberes humanos. A 
história da revista é registrada como um campo de luta, pois a ciência e seus 
resultados são uma ação armada que se indispõe contra dificuldades, empecilhos 
e tendências passivas. Nessa perspectiva, a Roteiro, ao alcançar um novo degrau 
de sua trigésima década de existência educativa, assinala esse novo conhecimento 
ao mesmo tempo em que adquire a consciência de que o saber do degrau anterior 
era limitado e superável.
Concluindo que essa verdade também é válida em relação aos números 
futuros da revista, o leitor pode agora apreender: a história do estabelecimento 
dos grupos sociais no Oeste catarinense que alteraram o seu entorno cultural 
por meio do machado e da educação escolar; a história do estabelecimento da 
mulher brasileira em suas condições sociais e educacionais;  a formação de um 
cenário religioso que é movido por marketing e por tecnologias modernas; a 
formação que exerce a comunicação organizacional no contexto da sociedade; 
a formação da consciência humana do indivíduo como sujeito da história e o 
conteúdo resumido de um livro educacional, em forma de resenha.
A Roteiro pretende ser um exercício de leitura e de constante 
universalização das pessoas. Exercitem-no os que têm condições, porque não o 
fazer é limitação.
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